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vBeras Kedah rempah Labuan
Masak gulai dicampur santan
Syarif Kedah keramat Labuan
Cahaya iman menjadi rebutan
Sungai Lalang airnya keruh
Tempat membesar anak haruan
Girang hati bertambah separuh
Mendengar kisah keramat di Labuan.
.
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“Tu ta kay gur-i mardan-ra parasti
bi-gird-i kar-i mardan gard u rasti.”
“Berapa lama harus anda berdoa di makam orang alim? Ikutilah
apa yang telah dilakukan olehnya, anda akan selamat.”
“How long will you worship at the tombs of holy men? Busy yourself with
the works of holy men, and you are saved!”
(Alauddin Attar dalam Nicholson, 2006:143)
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1.1 Gambar bertarikh 30 November 1940 yang dipamerkan
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Ilham menulis buku ini datangnya daripada hasil kerja lapangan beberapa orang
pelajar Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan (UMS, KAL) yang
telah merakamkan tiga buah cerita mulut berkenaan Tunku Syarif Kedah pada akhir
tahun 2005. Setelah membaca ketiga-tiga cerita mulut tersebut, penulis tertarik
dengan unsur misteri dan keajaiban seorang keramat hidup di Labuan pada zaman
sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua.
Atas sebab ini, pelajar UMS, KAL lain mula membuat kerja lapangan
merakam dan mentranskripsi cerita mulut Tunku Syarif Kedah daripada informan
di seluruh Pulau Labuan sepanjang tahun 2006. Penulis terhutang budi kepada
mahasiswa dan mahasiswi UMS, KAL (2005 dan 2006) yang secara langsung dan
tidak langsung telah melibatkan diri dalam kerja lapangan mengumpul cerita lisan
Tunku Syarif Kedah. Tanpa adanya sumber pertama hasil titik peluh mereka masakan
buku ini dapat dihasilkan.
Penulis juga ingin merakamkan setinggi terima kasih kepada pihak
Perpustakaan Wilayah Persekutuan Labuan, Muzium Negeri Labuan dan Perpustakaan
Universiti Malaya (UM) yang meminjamkan bahan rujukan tambahan kepada penulis
dalam proses menyiapkan buku ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua
staf di Unit Penerbitan UMS yang diketuai oleh Profesor Dr. Mohd Sarim bin Haji
Mustajab atas usaha bagi menjayakan penerbitan buku ini.
Tidak ketinggalan, penulis turut terhutang budi dengan semua informan,
iaitu penduduk berketurunan Kedayan dan Melayu-Bunei yang dengan rela hati
menyampaikan kisah Tunku Syarif Kedah. Semua nama informan ini telah
dirahsiakan atas sebab kepentingan kebebasan peribadi mereka. Cerita yang
disampaikan oleh mereka akan penulis ingati sehingga akhir hayat penulis.
Seterusnya, jutaan terima kasih turut penulis rakamkan terhadap segala
sokongan moral dan suntikan semangat yang telah diberikan oleh Profesor Datuk
Dr. Kamaruzaman bin Ampon, Naib Canselor UMS, Profesor Madya Tuan Haji
Inon Shaharuddin, Dekan Sekolah Pengajian Seni (UMS) dan rakan akademik
penulis yang lain seperti Profesor Madya Dr. Ismail Ibrahim (UMS), Profesor Dr.
Ahmat Adam, Profesor Dr. Amran Ahmed (UMS), Profesor Dr. Vincent Pang
(UMS), Profesor Madya Dr. Ho Chong Mun (UMS), Profesor Madya Dr. Noriah
Taslim (Universiti Sains Malaysia), Profesor Madya Dr. Danny Wong (Universiti
Malaya), Profesor Madya Dr. Andreas Totu (UMS) dan Profesor Madya Mat Zain
bin Mat Kib (UiTM, Cawangan Sabah).
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dan Low Wei Ying, jutaan terima kasih diucapkan kerana kesabaran dan sokongan
yang kalian suntikkan selama ini kepada seorang insan yang serba naif dan lemah
dalam proses menyiapkan buku ini.
Penulis turut tidak lupa akan Puan Lee Guit Chin, ibu tersayang yang meninggal
dunia dalam keadaan yang tenang pada 2 Mac 2008 di Alor Setar, Kedah. Jasa dan
kasih sayang ibu akan penulis ingat selalu.
Akhir sekali, ribuan terima kasih turut penulis rakamkan kepada penyunting
buku ini, Dr. Saidatul Nornis Hj. Mahali (UMS), Puan Ainun Jamil (UMS), pereka
kulit buku, Encik Mohd Azareen Aminullah (UMS), Encik Rayner A Balandong dan
semua individu lain yang telah menghulurkan bantuan dan sumbangan mereka,
sama ada secara langsung dan tidak langsung sehingga buku ini berjaya diterbitkan.
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